







































































Headline Kem dedah kemahiran kepemimpinan
MediaTitle Berita Harian
Date 25 Sep 2014 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V4 ArticleSize 507 cm²
AdValue RM 17,477 PR Value RM 52,430
